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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk meningkatkan pengenalan masyarakat umum  
akan produk dari CV. Surya Helmindo dengan memperlihatkan produk – produk CV. 
Surya Helmindo di website, meningkatkan penjualan CV. Surya Helmindo. 
METODE PENELITIAN yang digunakan meliputi empat hal yaitu studi pustaka, studi 
lapangan, studi analisis dan studi perancangan. 
HASIL YANG DICAPAI dengan dibuatnya Aplikasi Penjualan Berbasis Web pada 
CV.Surya Helmindo adalah pelanggan atau pembeli dapat dengan mudah dan tanpa 
terbatas ruang dan waktu untuk melakukan pembelian, mempermudah CV. Surya 
Helmindo untuk memperlihatkan produk – produk terbaru mereka kepada pelanggan. 
SIMPULAN dari penelitian ini yaitu Aplikasi Penjualan Berbasis Web pada CV. Surya 
Helmindo ini dapat meningkatkan penjualan dan juga mempermudah CV. Surya 
Helmindo untuk memperlihatkan produk – produk terbaru mereka kepada pelanggan 
melalui website. 
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